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FALLECIO EL DIA 30 DE MAYO DE 1939
lNOUSTFll:IAl.. CIi: 1E5TA PLAZA



























Sus desconsolados esposa Petra 19uácel; hijos Femanda (ausente). Manuel y Maria; hijos políticos Pedro
Gracia (ausente). y Josefina Valero; nielos'losé Antonio. Manolo y Maria Femanda; hermanas Modesta y En-
gracia (ausentes); hermanos l'olilicos. primos. sobrinos y demás familia '
PARTICIPAN a sus amistades tan dolorosa pérdida, y les suplican una oración por Su alma, cariw
dad cristiana que les agradecerán.
JACA. Jurilo 1939.
El Excmo. Sr. Obispo de Jaca coltcedió llls indul~encia8 de costumbre,
o,.
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE LA SEÑORA
o,
-- 1)oña Eulalia Lac-asa Sánc~et erutafVDA. DE DUCH
QUEoFALLEC¡Ú EN ESTA CIUDAD EL DIA 8 DE JUNIO DE 1938
a 105 73 aftq.s de edad, recibidos los Sanlos Sacramentos
Eo P. 00
Sus apenados hermanos doña Maria, Sor Concepción, don Juan ylcton José Maria; hermanas pollticas dOlia Felisa Campaña,
doña Dolores Lacasa)' dona Simona Portas; primos, sobrinos. sobrinos pollticos y demás familia, al r~cordar a sus amigus y
relacionados tan luctuosa fecha, les ruegan una oración por el alma de la finada y la asistencia al Aniversario que s~ celebrará en
la S. 1. Catedral, el dla 7 a las 10 y cuarto, al Expuesto, Misa y Hora Santa del día 8 y a todas las Misas que ~I dja 9 se celebren
en todas las Iglesias de esta ciudad, por cuyos favores les quedarán eternamente agradecidos, .
lACA. JUNIO De 1939
Vari~Sre5. Ob¡9po9 hsn concedido indulgencla9 en la forma aco9[umbrada .
•
En las boras de la Victoria. el Cardenal primado y






TOLEDO.- En el _BoleUn Eclesiásti-
Co del Arzobispadot. se publican las carlas
cruzadas entre el cardenal Gomé y S. E.
el Generalfslmo con ocasión de la vlcloria.
LA CARTA DEL CARDENAL,
PRIMADO
La.carta del cardenal Gomé dirigida al
Generalfsimo dice así: .
cExcelenlfsimo y distinguido amigo:
Reitero mi telerrama del dla ~4 con 010'
liv.o de la victoria final sobre los eneml·
gas de Espafta. La guerra ha terminado.
Esta frase de su úllimo parte oficial sobre
let guerrl:l seré un perloco dt! nuestra his·
toria en q'ue las horas k"ágicas y las gran-
des desgracias se han entrela¡r.ado ante
las abnegaciones sublimes y los hechos
dignos de una epopeya. Pudimos hundir-
nos para siempre. y Dios. qu'e ha hallado
en V. E. digno instrumento de sus planes
providenciales sobre la Patria querida,
nos hli. concedido ver esta hora de triunfo.
Que Dios y la Palria paguen al glorioso
Ejército espaftol. y especialmente a V. E.,
que tan espléndidamente 'Ie ha llevado 11
la virtoría. el colosal esfuerzo que han
debido realizar para dar cima a la glgan-
tesca empresa, y se lo paguen con lo que
más estiman las almas nobles. con la fe-
cundidad del sacrificio para bien de la
relirlón y de la Patria: el amor del pueblo.
que es el mejor camino de un gobernante.
y ai'los largos de vida nara seguir traba-
jando en la paz corno lo ha hecho en la
guerra.
, Sabe, Excelenda, con qué interés me
unf desde el comienzo a ~us afanes; cómo
colaboré con mis pobres fuerzas. y dentro
d&-mis atribuciones de prelado de la Igle-
sia. a la gran empresa. No le han fallado
nunca mis oraciones, ni las de mis sacer-
dotes: me siento por ello con derecho
especial a participar de su grar.ia en estos
momentos de triuñfo definitivo.
SP.an estas líneas las que se la transmitan
con la santa libertad que me han consenti·
do sus múltiples bondades para conmigo.
Con mis sentimientcs de siempre sirva-
!Oe recibir, junto con mi bendición para
V. E. y los suyos. mis votos fervieules
de que el buen Dios. que hm Visiblemente
le ha conducido desde el COmienzo de la
guerra. le inspire y le guíe para levantar
en los dlas de la paz la obra de la España
cristiana, prÓspera y gloriosa que todos
anhelamos.
Con tan fausto motivo. me honro en
reiterarme su afeclisimo seguro servidor
y amigo. Isidro, cardenal Goma y Tomás,
arzobispo de Toledo.»
•
,LA CARTA DEL OENERAUSIMO
Su eJ:celencla el Generalfslmo ha con-
teslado al prelado con la slpuienle carla:
eEminenlíslmo señor. L:t corroboración
de vuestras fallcilariones COII 'llrtfivo de
la vicloria lograda sobre los enemIgos, de
•






















































En Barcelona y viclima de una ré .Ja
enfermedad falleció el dla 9 de Mayo li·
Ola, el apreciable joven don BieO\'e~ Jo
AUué Sánchez. estudian le de teologia le
fué en este Seminario..Conciliar y herm ~o
del acreditado médico de Caldeare. s,
don Manuel Allué, que entre nosotr-'i
Cl:enta con amistades y sjm~aaas.
• A los padres y hemanos del linad(l y
demás familia hacemos presente "ue lu
pésame sentido.
La Peregrinación de Jaca
al pilar
Vlctima de inesperada y rápida enfl'r·
,"edad la mHdrugada del' martes ultimo,
falleció en esta Ciudad don José h í'1
Iranzo, propietario de la acreditAda fonda
que lleva su nombre y del servicio de \'a-
jeras entre laca y la estación férrea.
En eslas actividades gAnó el Sr.lzliel
una simpática popularidad y ah;anzó un
sóllJo prestigio comercial. De cará. ter
abierlo y franco. se hacia simpáticc de
q.lantos le trataban, Hombre muy dade.. al
trabajo, infaligable, en él se conquisló in·
dependiente pos'ción económica~
Su muerte ha sido muy sentida. De o
llenen su viuda, hijos. hijos polftic( }'
demés familia testimonio carinoso p' PI
han sido muy sentidas las manlfestscic 5
de pésame de que les han hECho obje,o.
A eilas unimos la nuestra.
, '
verdaderamente extraordinaria la Con·
currencia a estos actos.
Se celebrará definitivamente el
próximo lunes dla 5 de Junio. La
Comisión está dando a Jos puebloS
interesados las oportunas ¡ostru,
ciones y es de interés se tengan en
cuenta y se ajusten a ellas total·
mente.
Los entusiasmos que hay en lO'
do el Obispado para este acto, ,ga-
rantizan un total éxito y ponen
de relieve la alta religiosidad de
esta Monlaña y su amor acendra·
do a la Virgen del Pilar, Sabemos
qu~ en Zaragoza se prepara u(l
carinoso recibimienw para la Pe-
regrinacióD de Jaca. yen este re·
cibimiento tomarán parte mU}'
activa los montat'ieses residenttS
en la capilal de Aragón.
EL PRESBI1 EkO
•
Han sido muy solemnes los cultos que
estos ultimos cHas del mes de Mayo han
ofrecido las Hijas 'r Siervas de M.arla a la
Inmaculada con motivo del nuevo aliar
que le dedican.
Es una obra de depurado gUlito y mucha
visualidad, construida por el inteligente y
acreditado maestro carpintero don ,. ng~1
Belés. En el acto de la bendición, ofició
el Sr. Obispo y fueron padrinos el Alcalde
don Francisco GHrcía Afbar y la dislin-
Ruida señora doña Luisa 8ovio. esposa
del Coronel Gobernador, don. Antonio
Marlinez Guardiola.
Predicó el P. Federico InevA y ha sido
•
D., José Lalana Villacampa
Sus hermanos Emiliano V Teresa; hermana polrtica
Santas F'anloj sobrinos y demás parientes, ruegan a sus
relacionados la asistencia a alguna de las Misas que, con
motivo del primer Aniversario. se celebrará'n el próximo
dla 2, de siete a nueve, en la Parroquia de !a Catedral
y en el Altar Je las Almas de la iglesia d~1 Carmen.
También en dicha manana se dirán ""isas por su alma
en las ig.eslas de Caniás y Aba)'.
•
Por disposición superior htln sido cu~
bierlas las vacantes en la Comisión Ges
lora del Ex('elenlfsimo Ayuntamiento.
Los nornDramientos han re.:afdo en Jos
se~ores siguientes:
D. Miguel López Juan. D. Cristóbal
Maleas Martin. D. Nemesio Quinlilla
Aramendla, D. Vicente Obiols Pérez,
D. Fausto Abad Escobar. y Q. José M.a
Lacasa Portas.
El martes en sesión extraordinaria se
posesionaron de sus cargos y quedaron
constituidas las Comisiones en que se
subdivide el Ayuntamiento.
En esta sesiqn el Alcalde hizo resallar
el honor que en eSlos momentos supone
el ser designado para cargos que como el
de gestor municipal requiere vresligio y
confianza.
Los concejales entrantes agradecieron
estas manifestaciones del Alcalde y le ro-
garon hiciera llegar hasta el digno Go-
bernador Civil su gratitud y Sil f"rvienle
propósito de poner cuanto SOll al servicio
de Espai'ta y de los intereses de la ciudad.
Que su gestión sea beneficiosa)' eficaz:
Reciban nuestra felicitación· por esta di!
tinción honrosa de Que han sido objeto.
Cura Párroco que fUB de Caniis
falleció en esta ciudad el dfa 2 de Junio de 1938
EleCII:lIDOS LOS SANTOS 5ACI?AMeSTOS
E. P. D.
En el Casino de Jaca se celebró brl·
liante fiesta de sociedad, amenizada por
una orquestina.
Los organizadores de eslas fíestas, han
puesto en ellas los Olés vivos cariños y
afanes... y han alcanzado UII éxito com-
pleto. No en balde ha sido ésta la primera
fiesta del patronlmfco de una de las ar-
mas gloriosas del Ejérclto que se celebra
despué$ de lograda la Vicloria.
Felicitamos a los Jefes y Oficiales del
Batallón y les agradecemos la invitación
. que para eslos actos /lOS hicieron.
Su viuda y familia agradecerdn la
asistencia y oraciones.
t
Todas las Misas que se celebren en todas las
i¡¡::lesias de esta ciudad el dfll 5 de Junio actual.
el Expuesto del dra 4 en la ilitlesia del Sagrado
Corazón de Jesús y el Aniversario que el dlll 13
se celebrará a las 8 y media elllas Benedictinas,




DON DIONISIO IRIGOYEN TO~m
E. P. D,
La Fiesta de San P~rnando
El Cuerpo de IngE:uieros milil¿:res. que
en Jaca está brillantemente representado
por el Primer Batallón del Regimiento de
Fortificación ha celebrado con lodo es·
plendor la fiesta de su Patrono el glorioso
Rey San Fernando.
El dla 30 se celebró t!n el Cuartel del
Estudio Misa de Campai'ta, ante arlistico
altar levantado en el patio de armas.
Atentamente invitadas asistieron las
Autoridades locales y Jerarqulas del Mo-
vimiento. Comisiones de los Cuerpos de
la Guarnición y representaciones de dis~
tintas entidades locates.
El acto resulló muy solemlle y le dió
nota de color muy simpatico la presencia
de numerosás sei'torilas de la localidad.
Seguidamente, ante d Coronel Gober-
nador de la plaza, Autoridades y repre-
sentaciones citadas, desfiló el Balallón,
en brmaclón tan, correctA y marcial que
motivó elogios calurosos de cuanlos lo
presenciaron.
Con un programa muy variado y selecto
-actos attlstico·tealrales al aire libre,
concursos de natación en la piscina muni-
clpaJ. cine, partidos de Basquet~Ball.
•etc. etc.-obseqularon los Jefes y Oficia-
les al pueblo de Jaca y a sus soldados,
dándoles ocasión a disfrutar de dos dias
de alegria y de grala y placentera ca-
maraderfs.
Además de estos aclos que se vieron
animadlsimos y en ellos la gente joven
vivió horas de alt:'grla y de optimismo,
hubo un delicado lunch ofrecl10 por el
Batallón a sus invilados en una de las de·
pendencias del cuartel.
• Comunican 8 lodos SIlS relacionados 180 doloroea perdida.
supliclÍmloles OnIclones por el eterno descanso del 81m8 del
fillado, caridad criSliana que agradecerálfprofund8menle.
"'''TURAL DE "'AA (HUESC",)
rSTUDUlNTE DE TEOLOGIA QUE FUE EN ESTE SEMIN.oAIO DE JACA
falleció en Barcelona el d(a 9 de Mayo
8 la edad de 24 lI.i1os. lulbiendo recibido los Auxilios E"pirituales
E. P. O.
D. Bienvenido Allué Sánchez
Sus desconsnlados p'ldres don Loreozo AlIué y doña Benita Sánchez;
hermilnos Miguel, ValNiano. Monuel '(Médico). José. Antonia y Con-
tado; he-rmanos polillCOS don Gregario M:tlo y doña Pilar Artero; Uo
Mosen Gregario Sánchcz; primos y demás familia
Junio de 1939.
Dios y j~ ESIl"f¡! tiene una lusta yaea-
hada expresión en el comentario Que for-
nul;.¡ Al úllilOÓ part~ tle guerra; pero es
lI1i l.le!':co des!acar junto 01 sincero recuer-
do Inhut:ldo :1 125 Ilbnegaciones sublimes
y In,; he.-;hos ,le eropeya el cftlllldo martl
nu que suhieron lo,; representante,; de
nue;)tr'l f.'. que sin UrlU sol<l adjuulción, y
gozo.os tle reCibir la palmfl de los elegi-
d/Js, Ilrornpfllhuon desde el comienzo al
fina! de nue~!ra l'1ln'PA.i"a u E'sa legión
de creyentes, ('OillO si quisieran prolongar
sus de\.l(;r~s paslorales hasta el ca.mino
del Cielo y porque nuestra lucha tuvo
caracteres de Cruzada, en la que cayeron,
•
jalonando etapas, prelados eminentes Que
hubitmlO SUSCrito la colectiva rarla de
nueslw episcospado con la rr:lllma fe }'
entereza con que supieron morir, 2caso
poraue asl daban la corroboración más
vi~orDsa a v?estras sapienlfsi!;nas pala·
bras; es por lo que quiero subrayar esa
as.:;ikncia e!1'pirilual, que, prod'JCida en
inst~fltes de máxi'nü iOLOmpresión, daban
al l1l'lllJO lA noticid de r.uestras rC'-Servas
espirituales}" del \erdadero sentimiento
del :".1o\'"niento nadona1.
,11} se os oculta. eminemisimo señor,
cuál ~. la slltlariOl! de la zona acabada de
Iiber,,¡r. A VlJe:otros olJos habrán llegado
los sínlomas, ei ·materialismo corruptor
Que en forma rl:siJual se manifiesta como
producto a la ausencia de la sana doctrIna
d '1 ,\1aeslro. Son mis fervientes deseos
que aqueilas colaboraciones Que dejasteis
ofp'cid_l!l. en mO'llenlns de lucha cobren
ahora vida en elllecesitado cuerpo social,
~I que ddJemos reiulegrar una .fórmula
jusla. pal"iólica y cri:.liana,.cual cumple a
lantos afanes y desvelos y como merece
el dolor de los que sufren.
Estoy se~uro de que no me habrá de
faltar con vuestras be"ldiciones y conlinua
oración el Concurso, decidido de quIenes
comprenden la ingente v lrascendental
labor que ahora comienza.
Os agrad<;lzco ~I teslill1011lo de los me
jores V0108. 11 los que correspondo ~n
ig-uales términos, besando vuestro pasloral
aJlillo.- Francisco Franco (rubricado).• -
CIfra.
No es lícito elev~r el pre-
cio de las cosas sin más mo-
tivo que su escasez ocasional.
(Serrano Suñer).







2.- LAS MUSAS LATINAS.
(Selección). -Pene/la.




l.. EL NIÑO JUDIO.
Jaca J. - Junio 1009.
MSftlCO DE NOT/ClftJ
NUEVA YORK,-La Com,sión
del Consreso encargado de examl.
nar el Qestino que se da al socorro
para los parados ha descublcrto
que de las enormes sumas apro-
badas por el Congreso se ilan mal-
versado unos Sou milloncs de dó.
lares.
'En Nueva York ha adqUirido
l,t mendicidad tal incremento,
que la Policfa se ha visto obligada
a anunciar una seria campaña de
represión. Se 'calcula que exist~n
más dc diez miJ mendigos organi-
zados en Clubs y AsociaCiones)
qui~n,=s, simulando todo género
d~ enfermedades y achaques, vi-
ven de la candad pública. Los
verdaderos necesilados, IQS que
p'Jr culpa dc la mala politica eco-
numica del GobIerno han caldo en
la miseria. son detenidos vencar--celados en lugar \le atacar el mal
en su ralz.
~\ILAN,-EICarJenal Schuslcr
ha t::nviadu a \lons. Cicognani,
NunCIO Aposlóllco en Españu,
una gran caja que conli~ne .:áli-
ces, casullas, obj~tos sacros, reco-
gidos en la suscripcion comellza.
drl, ya desde el comienzo de la
guerrJ de España, por el mismo
Cardenal Schuster en las colum-
nas del semanario «La Dominica,.,
El 'CarJ~nal h~ encargado al
Nuncio que Sto digne distribuir
estos obJl:tos entre las iglesias más
pobn:s de.f~spnña.
. Dcntro de unos quince días
qucdarán u';rminado$ también ,,1
cáliz de (lnl y el copón también de
oro) magnificas 'obras artisticas
llevadas a cabo evn el (.lf(l récogido
en la suscripcHJn de «La DominI-
ca». Estas uos magnf6cus piezas
sor¡ dedicadas por Su ElTIlnencia
al Monaslerio de Montserral.
Tlp. \ida. de R. Abad Ma)Ol 32 - 18C8











Aún recyerdo los dlas de calor abrileño
cuanjo el césped brindaba de su seno risuefto
violetas ocullas·entre verde rincón.
El, cariaba las flores, yo las Iba junlando
y a los pies de Maria I~s dl;ljaba cantando
mientras él murmuraba una dulce oración.
¡Madrel ¡Madre! El recuerdo &gudiza mi pena;
es mi vida muy trisle; de amargura está llena,
en mi pecho se acaba el aliento vilal. ....
¡El fué mlirlir con glorial ¡MI martirio es más lento!
pero siempre 1010s mlol e.s muy grande el lormento






.....y decfa 111 nifta con profunda tristeza:
eMadre., ...
¿quién guiará la yunla con aquella destreza
con que haclalo Pedro cuando araba el bancal?
Ya no saldré de ronda. ni regará las flores.
ni dirá en el verano un romance de amores,
ni en la huerta 185 fam.t! podará del rosal.
El, marchóse a la guerra; y con él se marcharon '
Jos sublimes sentires que alegrfa nos daban.
las sonris8S que hElcCan nuestra casa un edén;
yo le di20 soflando fraternales ternezas,
lú, meditas y suftes y suspiras y rezas,
y lus ojos lan buenos, de Jlorar ya no ven.
Si la tarde convida y me voy a la ermita.
admirando la cara de la Virgen bendita,
que mi hermano está al lado, pienso entonces allf,
me despierta la fuente, se me escapa un suspire,
se me va hecho plegaria. ) si al Cielo me miro
creo ver a SUI ojos que se fijan en mI.
11
,
Escuchaba la madre. Y la mira con calma.....
El recuerdo del hijo va sangrante en su alma
pero dále consuelo un secrelo dulzor.
y le dIce a su hija recogiendo la queja'
que salló de sus labios: cEI dolor no te deja
razonar como debes. Te ha cegado el dolor-.
¿«Ves la flor que se abre entre espinas punzantes
que con el sol y el polvo se sintió vacilante
y se agosta su cáliz porque no hay agua en el?
Pues la ve Dios del Cielo. Manda un soplo divino,
llueve fresco roela, y la flor ~el espino
dí perfumes al vlenlo y R la abejlt su miel) .
Mira el lindo jilguero cómo canle gozoso
ni sembró ni recoge, más se siente dichoso
con un árbol ~ un nido. Dios le dá lo demás.
Pues si Dios mima flqres, y da vida 8 la hiedra
¿tendrá para nosotros el corazón de piedra?
Si nos dló duras penas ¿No ha de dar algo más?
"ar8 El, el inseclo tiene amor y cuidado.
El enseM a la fuente su cantar ignorado.
El impulsa la brIsa y madura la mies.
Ten presente hija 0111:*. que anle Olas el insecto,
y la fuente y la brisa, no es un sér tan perfecto
como el alma. hija suya, que se humilla a sus pies.
La formó con su aliento, obra fué de su amor,
dióle ralos de Cielo. y entre Cielo..... dolor;
pero al fin es un Padre de bondad singular
y jamás abandona a quien sufre llorando.
a quien liene dolores y le pide esperando
que le ofrezca el consuelo de saber esperar.
Además, el hermano que lú lloras perdido
se marchó por España; era su hijo querido
y lo quiso IR Palrla y lo quiso el Señor.
¡Es feliz nuestro Pedro! Anda acerca ese leño
que se apaga la lumbre. lEs feliz el pequeñol
¡Santo Dlosl Qué consuelo que me ofrece tu amor.
Se ha marchado la nli'ia, y anle aquel Crucifijo
donde oraba I!! madre con su hija y su hijo
entre besos y besos se escuchó una oración.
y el dolor tlln profundo que la niña sentla
se quedó transformado en sublime alegria
at oir que del Cielo descendla esla voz:
¿Porqué sufres ':1 pienses? ¿Qué tortura tu vida ...?
¿Es que acaso no tienes corezÓp. espai'iol...?
Corazón EspañolyOrganizaciónSindical.\Iinisterio deAcción
,lviso del mayor inlerá para todos
lo' t!mpresllrios de es'a provincia
El Decreto del Ministerio de Orglnlzación y
~ccicln Sindical de 14 de octubre de 1938, en
rdICión con la Orden de igual fecha de 1937.
bleCe para todos lM,.empresariol de cualquier
CI>e y actividad la obligación de presentar al
StrrICio de Relncorporacion de los Combatientes
Tra!xJ}o. de dicho Departamento, una declara·
jllrad.l de todo el personal B su servicio que
e!l~vitra movilizado cuand..o le promulgó dicha
~ici6n o lo fuera con posterioridad.
J}Jdlas declaraciones se han de presentar,. por
• rcado, en las Delegaciones de Trablljo o en
~AY ntamiento al que corresponda elluiar don·
~ el petrona eierza 8U actividad, extendié"dolas
~ arreglo al modelo que fué pubhcado en e!
'o Oficiaf del estado n.-:In, de fecha l.· de
lIItY embre de 1937.
Pdfll. el dea 17 de este mismo mes. quedaban
ldos todos loa empresarios y patronos de
(IoI.~uier actividad a dar primer cl.\mplimiento a
r~qlli,ito, declarando entonce, todos los pro·
:<'!' ales (Iecnic08, empleados, obreros, etc.)
\ e para dicha fecha hubieran sido movilizados
f!l t::jl!rcito N"cional. A partir de dicho dla, la
1.<) l!t'termina que "hay que formuldr tantés nue-
llHleclaraciones Juradas, como nuevos casos se
pr~,'len de personal que se incorpore a filas con
PJ5¡~floridad,debiendo pre!lenlar este documento
/I;It pral/lO como la vacante se produzca;,esto elJ:
lln Ilrónto como el indilliduo o individuoa en
CIéS1ion abandonen el puesto de trabajo para
tledLlar dicha incorporación.
l.lu.,da comprendida en esta obligación lo de-
C¡il. ,ón de todo el persollal asalariado moviliza-
IoQU~ E:.lItuviera al servicio de la empresa en el
m~rllo d<:: producirse tal circunstancia, sea
(al j.;era la forma de retribución, aiempre que
Iil percibo suponga el establecimiento de un acto
bor (asalariados propiamente eichos, trabaja
r\:i delilajo, retribuidos en especie, etc.) y
Iq I~ra que sea el carácter con que se ejerza
11 pr' 'bión (fijo, eventual, temporero, interino,
d¡., nclu80 los que entraron como sustitutos
<Jea!r s obrerns movt1lz.ados anteriormente. si 8
\'« lO fueran eltos con posterioridad), lo mi&-
! hicieron con carácter voluntario. como
'!lij l' Jvitizadón fue a consecuencia de la. llama-
Guhu de la quinta a que perteneclan. Aaimi&-
.. liaJIlie ser declarados aquellos que 1I estallar
MovIRliento Nacional se encontraban cumplian-
}.. ~I servido militar •
•.1,1& 'lOS empresarios de esta provincia han
o"..acto cumplimiento a esta obligación; unos
'rtunidad y otroa, los más, con bastante
nn¡. • Pero aun aon mucblsimOl loa que todav¡a
D D descubierto.
PiIl" que éstos se pereeten de la ¡rave respon-
, d que han conlraldo con la Patria, se les
~''-;; 'e, por el presente aviso. que ante su ia·
. ble actilud -incompatible con las nornwa
les,de III Revolución Nacional Sindicalista
eatá llevando a cabo- el Servicio va B
¡¡;,,~ las más rigurosas medidas para atajar de
:lo fulminante lal anomalla. Ni el deacono-
to de la Ley puede exiollf!es de su cumpli·
'<l, ni tampoco la sUpolición de no conside-
_ afeclllldc» por ena.
T 01 los que hoy dia no hall hecho la decla·
:r: Al de su personal movilizado, han incurrido
f lllInción. Pero ésta :Ia de verse aumentada
5l¡ máxima cuantla (que puede alcanzar, por
, ., haata5.CO) pesetas) para los que Bun.per·
nen tal actitud transcurriJ08' diez días de la
fecha dt:' publicación de este aviau, qae
~ tres Vetea cl,Illge(utiva. verá la luz en e.tIte
fill.
Pueden adquirirse'toda clase de informes res-
o a elle particular. en cu.lquiera de los dis-
. 1~ organilnlos que funcionan en la pr"vincia
"diente del Ministerio de Organización y
AtCiÓn Sindical (DeleK8ción de Trabajo. Delqit:a·
toIit:s Sindicalell-Provinciales y LocaJes-Ofi-
tllIi de Colocación, etc.,) y especialmente en la
~¡"ión Provincial de l<eincorporación de loa
'-'JIIlbatientel al Trabalo, sita en el local de la
lltlegacíón Provincial de Trabajo. calle del Pa·
, eHUesC8, n.· 9 Y 11, de la Capital, y en cual·
\~Iera de las Representaciones Locales del Ser-
~IO de Reincorporación, que funciona" en todos
'41l11eblos de-Ia provincia.
HllesCQ 20 de llIayo de t939.-Aflo de La Victo·
na~-Por la Comisión Provlncilll de Reincorpo-
raCIón, El Presidente, Ricardo Enamorado.
OflCINn LOCftL DE COLOCnCIOH üBRfRn
¡.laDebiendo proveerse con car{¡cter interino la
za de Agente encargado de la misma se abre
:ncurao durante un plazo de ocho dlas a pulir
la fecha de este anuncio.
~os solicitantes deber;n luJetarse a laa condi·
('l,. ~9 del ReRlamenlo publicado en el Boietin
vrfCi4! del Estado (Ministerio de Organlz.ación
;.Acción, SindicalJ de fecha 2 Septiembre de 1938
~ periulcio de las Ordenes que pueda recibir
lit' Dtlegado Sindical Local, Jefe de este Ser·
o.
t"llf ,?ios E8paIIa y au Revolución Nacio_1
lcahsta.
Jaca 31 M.yo de 1930, -Afio de la Vic[oria. El





























































vende Un tc~he para nino. RazÓIJ









L05 mVlSom DEL PORVENIR
Por no poder atenderla le trsvp&8lI 18 caaa d~
comidas «La Oficina».
Obispo, 12 - JACA.
fadlidadcs de pa!t0 8 persona solvente.
mnftNtNftl ¡lmM "50LRIZn"
Sin máquina ni electricidad
Muy recomer.dable para niflas
MA VOR, 3 - JACA
•
Delegación: Mayor. 32. 2.'
lA CA
~'" ".~ ~.•••• ••••. ..
~
...... .....
•• ••. ,. ,
.n _
llijIebles y otros enlleres
de casa. Razón en esta
..... -_._,... . ~. - ~
&Ipecialidad en Permanentes ~
y Tintura!. I









.... Roque Nerráiz Tierra •••.
· '.• Dodor en Medleln. •• • •· - .• •• •
: SE ADMITEN IGUALAS :
• •• •• •
: Consulta: De 12 a 2 :
• •• •
~ ..I:l:,••_ Domldllo: eebcpr.y. 2 y ".2.•. ¡ACA. ••~
~ ~
Lecc.·ones Taquigrafla .Mar·ti., mecanografht,
orlografla. reforma rápida de letra comer-
ciel. Preparación para plazas vacantes .

















2 Y medio Dor ciento anual




Cuentas corrlenles a la vista .
Libretas ordinarias de ahorro .
Imposiciones ,a plazo de tre5' meses
• ' • de seis meses
• ) un año y más
TIPOS DE INTERÉS
AII••st••les .Ie Acci••11 t~;lt••lic;.
. .
I
MAYO., NÚM. ~ 81S
Sucursal de J AC¿\...: APARTADO, NO... 3
TRLltI'"ONO, NÓlI. 63
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Eslado e Industrid'
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Crédito.-Infor-
mes comerciales, etc ... y en generalloda clase: de operaciones Bancarias
SUCURSALES EN: Aln!lll., Alagbn, Alblllate del Arzobispo, Aluniz, AlcoriSll, Almunia de
D: (iodina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc·Ararlones, Epila, Oallur, Grau8.
HijaT, JACA. Monzón, Morala de Jalon, Moren., Puebla de Hijar. Tamarite de Lile-
r!l"'y VilIafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre. Calanda, fortanete y Vil/ores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plas núm. 66, Z8r1goZ8..
LA ur-10ri
CAPITAL 12.000.000 de pesetas =
•
•
Por disposición dictado por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, se resuelve que los inte·
reses pasivos que abonaran los Bancos y Banqueros privados y lis Cljas de Ahorros generl-
lel¡ y particulares, quedan limitados a partir de 1 de Enero de 1939 por [os siguielltes má:zimos:
Banco de Crédito de Zarajoza
•
Domicilio social, edlfici0 propiedad del Banco:.
f NDE P E NDE NelA. núm. JO y JZ '~ ~ ~ Zaragoza
,,-----------------_.
I
•
•
